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Quellen und methodische Probleme im
überregionalen Vergleich
Joseph Morsel
1 Le projet d'édition d'un des documents allemands les plus importants en matière de
statistique démographique ancienne, les « recensements » de l'évêché de Spire de 1470
et 1530, a fait apparaître la nécessité de replacer ces documents, leur exploitation et
leurs résultats dans le contexte de l'histoire statistique de l'Allemagne centro-rhéno-
méridionale au tournant du Moyen Age et de l'époque moderne. D'où un colloque en
1988 dont on a ici la publication des actes (qui constituent un peu le pendant et cadet
allemand du collectif La démographie médiévale. Sources et méthodes paru en 1972).
Après un aperçu sur les différents types de dénombrements et sur les méthodes mises
en  oeuvre,  trois  contributions  s'attachent  aux  diverses  sources  démographiques
souabes et franconiennes, suivies de trois études portant sur les « recensements » de
Spire sus-mentionnés. On retiendra notamment de tout ceci les liens entre histoire «
politique » et dénombrement, les débats sur le fameux coefficient multiplicateur, les
écarts entre villes et campagnes, entre rives du Rhin et entre écosystèmes, ainsi que les
tableaux d'exploitation du « recensement » de 1530.
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